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CATATAN DEWAN REDAKSI
Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi (JUTI) edisi Januari 2009 ini merupakan edisi ketiga dari volume 7. Sebagaimana
telah direncanakan, bahwa sejak Januari 2008 silam, kami menyatukan 4 edisi dalam satu volume, sehingga edisi ini
merupakan kelanjutan edisi 1 dan 2 yang telah terbit pada bulan Januari 2008 dan Juli 2008.
Kami bersyukur bahwa minat para peneliti untuk mendokumentasikan hasil penelitiannya di JUTI cukup tinggi. Na-
mun demikian, kita semua menyadari bahwa kualitas tata tulis ilmiah yang mendasari penulisan artikel dalam jurnal meru-
pakan hal yang tidak dapat ditawar. Oleh karena itu, usaha peningkatan kualitas yang dilakukan Dewan Redaksi melalui
workshop secara reguler terus menerus dilaksanakan. Workshop penulisan artikel di JUTI telah dilaksanakan beberapa kali
bekerja sama dengan Fakultas Teknologi Informasi ITS. Para anggota mitra bestari juga tak henti-hentinya memberikan
dorongan semangat agar para penulis dapat menghasilkan karya ilmiah yang semakin berkualitas.
Pada edisi ini 8 artikel dari berbagai area penelitian dalam ilmu komputer mulai dari multimedia, kecerdasan buatan
dan citra telah berhasil dinyatakan diterima. Semoga seluruh artikel ini mampu menjadi kontribusi nyata para peneliti tanah
air sebagai solusi atas berbagai problem dalam dunia industri, sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Kami mengundang
para peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya di JUTI pada edisi berikutnya yakni Juli 2009.
ICTS: Call for Papers
The 5th International Conference on Information Communication Technology and Systems (ICTS) 2009 is an interna-
tional forum organized by Informatics Department, Faculty of Information Technology, Institute of Technology Sepuluh
Nopember (ITS) Surabaya - Indonesia and supported by Faculty of Engineering - Kumamoto University (Japan), IEEE /
IEEE Computer Society - Indonesia Chapter, and JICA PREDICT - ITS.
This event is a forum for computer science and information and communication technology community to discuss and
exchange information and knowledge in their areas of interest. It aims to promote activities in research, development, and
application on computer science and information and communication technology.
The scope of ICTS 2009 encompasses but is not limited to:
- Formal Language and Automata
- Neural Network
- Numerical Methods and Its Analysis
- Image and Signal Processing
- Fuzzy Logics
- Software Engineering
- Multimedia and Mediamatics
- Wireless and Mobile Communication
- Data Mining
- Artificial Intelligence
- Genetic Algorithm
- Information System
- Formal Methods
- Knowledge Based System
- Smart System
- Computer Network and other areas related to ICT.
Keynote Speakers
• Professor Abdul Hanan Abdullah (Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia)
• Professor Sampei Mitsuji (Tokyo Institute of Technology, Japan)
Important Dates
May 20th, 2009 Deadline for full paper submission
June 30th, 2009 Notification of acceptance
July 10th, 2009 Camera-ready full paper
August 4th, 2009 Main Seminar
Submission Procedures
Prospective authors are invited to submit a full paper for review using the electronic procedure (http://icts.
if.its.ac.id/paperinst.html). The paper should be written in English. It should not exceed 8 pages of A4
paper with left-right margin, and use Times New Roman 10 point. The manuscript title header should include the names,
institutions and (email) addresses of the authors, an abstract of up to 200 words, and keywords. The authors will receive
e-mail from the ICTS 2009 Organizing Committee and formal invitation will be sent by post. The final paper has to
be prepared in LaTeX or Ms. Word according to the style file provided by the organizer. Further information, e.g.
full paper template, presentation procedure, accommodation, etc., is available at http://icts.if.its.ac.id/
paperinst.html.
Secretariat of the 5th ICTS 2009
Informatics Department, Faculty of Information Technology,
Institute of Technology Sepuluh Nopember (ITS)
Gedung Teknik Informatika Lt. 2 Jalan Raya ITS Sukolilo,
Surabaya, Indonesia
Phone: +62-87-852111578 or +62-31-5939214
Fax: +62-31-5913804
Email: icts2009@if.its.ac.id
Homepage: http://icts.if.its.ac.id
